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Por último, resalta el desarrollo de estadísticas abiertas disponibles en este libro
para toda la comunidad de abogados, historiadores y académicos, quienes a través de
estas pueden seguir haciendo investigaciones en esta línea y descubrir datos importantes
¿Cómo fueron las primera
sociedades comerciales en Antioquia?
Fuente: Gaviria Gil, M. V., Gil Guzmán, D. P. y Vélez Villegas, J. P. (2020). Las sociedades civiles, comerciales
y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 : una historia de la actividad societaria
de la región. Universidad EAFIT y  Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
El fruto de una alianza de trabajo entre EAFIT y la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. Ese es el resultado que hoy se traduce con la publicación de este libro,
el cual es un aporte fundamental  al conocimiento de la sociedad antioqueña
La publicación explora la
historia jurídica, sobre todo,
la legislación comercial
Además de analizar el marco
jurídico, describe cómo la usaban
y apropiaban los empresarios
Se identificaron las regiones
con más sociedades
y el uso que se le daban 
Este libro aborda el comportamiento de
los empresarios del departamento durante
finales del siglo XIX y principios del siglo XX Expone las características principales de sus
sociedades comerciales, civiles y mineras,
a partir de un riguroso proceso investigativo
El estudio fue llevado a cabo durante
poco más de un año, en el que se analizaron
aproximadamente 1800 sociedades
Normalmente, este tipo de investigaciones se
centran en los casos grandes, por eso, resulta
una contribución importante en el área 
Entre los resultados principales de la investigación, destacan:
